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Aflospoftiaos ¿e les abuelos paternos. Q E N E A L O G I Í \ 
Don Bernardina de Mendoca ^ d o n " C d r ° ^ o n 5 a l e Z 
'aWlopaternofüehijodc donluá ¿QMendoza , a qUlCtl fu 
hurtado de Mendocayfcñor de Ve- v / n J L i U L2af¿ 
kña,yVaihermpfo;hi,ofc§údodc M a g e í l a d ha hecho mcr -
don Diego Hurtado de JVlendoca ced del H a b i t o de 
Í)aqiic del Infantado ¿y de Ia'Du- l o r í ftí¿B 
Wücfadpña Briandade Luna fu mu- san t i ago . 
ger,conque ícdizc la mucha cali-
dad defta varonia,y de doñaBcatriz Dm Pedro Gonealet» de Mendo-
£nriquez de Zuñiga y Toledo fu $a pretendiente es natural de Madrid 
muger,nicta wnibic del Duiqu¿debauiimd9 en la Parroquia de Santa 
Bcja r,cn cuyos defendientes ay los Cm&* 
aclos pofítiuosíiguientes. J?adrcsi 
*f DonFranciícodeCifnetos Ga» • TÍ 
uallero del Habito de Santi#go>y* Don Migo iLopt&de M'endofa,y 
don Benito deCifncros fu her maiioi domffiheHe'Béz&ediamffiMafaer* 
Colegial del Colegio mayor de AI- íefiiMugerij%~* —> ?*»* fi***-M <A* l.%s 
^íaíájfdon Fraheifeo de Mendocá villas Je C^s^Qr&m tíátmdts 
"Crfocrós Caballero del Habito de de Madrid* -; c'3> 
». Santiago,nietoiybírnietósde doña •
 ,:' 
Petronila deMendoca hermaná^n- Abáeloipattrnos» :io ( 
tera del dichodo BernardinodeMc 
dóca abuelo paterno/ DohBemardmodeMéndopa,ydo* 
^-^Sucro de ^é^^Zwtíitfcfiiút-^d^afid^iie^JQ de Tifa-fu. mu* 
Habito de Alcántara »y don lúa de gerynaturales de Madrid^feñores que 
tera del dicho "íiónBernardinodc 7^3i -hV^*^ 
Mendo9a,y ttóníuátide Oamík, DmPedrOde^Bo^mediano'Rrgldor 
Cauallcrodel Habito de Alcanta- de Madrid,y doña María de Pilla-
ra,hi] o de i a dicha doñaCatalina de fuerte fu muger, naturales de Madrid. 
Mendoca. 
Don Alofo de Toledo Marqucsde Villamayna>y don Luis deTolcdo 
fu hijo,y don Rodrigo de Ribera Cauallcro del Habito de Santiago, y 
don luán de Villa Cauallcro del Habito de Calatraua»defccndicnces de 
her-
• he rmano de la dicha doña Beatriz Enrlquez de Zimiga y Toledo madre 
<jfel Jicji$> 4cm Bjr^ir <3|ncvdc Merl^ oc, amuele páte|ft$¿|,. " \ 
Don Antonio Zac^ca Caballero del Habito de Calatraua es nieto de 
hermano eníerQ)^ 
Dpn Franckcorfk i\kndoc¿¡Qiíber^ C^allerqdej^abito.de (yj&-
tingo eá nieto de doña Tcreta cie^jfajJjriíiiahermapa de U/íicha abqcj^ 
" n o f r h i i - ^¿1 J»fi O '"• f; f'/j í , i " . i 
p a t v i n a . *» cj Dbüb i j£ = . . . . , . 4 . 
EHgondc de|a]V¿ntofa,qi£ oy es¿C^aíJcro de.l Habir.o dcSa.nl 1^9, 
y fuliermanoel Oj}iípodrZamora,Inqu^ Cordoua, yeji 
Conde de i^§&í?ft#fuc fue fu padr¿"} ¿ a t i e r o ^flflflfi rtf i íwñSiffi 
Santiago, y don Antonio de las VarilJ'fis,,J¿a^ 
a c u d o I s p b d m ^ ^ M a ^ y i á a b u ^ ^ a t c r r g ^ b sb ^einouv j;03bb*b 
U ^ M ^ U ^ k « n ^ v ; A 5 ^ \ v ^ ^ «1 obaloT ( sginuS^b sDupnnl 
•Sfóft - : -'bb 2 o y f 1 :¿ n a«31, i 5 & 
Don Gafpasfibcttodc Bozmediano hermano cnterp^ej-.dicho d^n-
Pedrode Bozmcdiano abuelo matcmójftc,Familiai^ d4sSanto .Qj?eio. 
Don Aíofo de S^ofnayoí Caballero deHiabito de Santiago, y del|C|-
fejo dc"S t^ra*4q^mMageftadjfuc primohermÁno.4eyicho doa Pf^p 
ffcftrW! '-i»t>«llá4«» ~*V#*v^uH«*lia*f<j]rj:ÜuiÍ C a i l u a de S a t o m a y p r ftl. hi jojf t^f i 
Cáuálkro<k>!vMli6itóds Santiago. I>on Pedro de Por res Bozmediarío, 
Cauallerodel Habito de Calatraua ,y fus hijos 4o#iManuel de^Pojrrfs 
Bozmediano Cauallero del de Santiago^épn P^^JPJL4ft9Se¿Si?dfté€l 
Porrcs^iaualkmricidciCalatraua^y don luán doJjo,r¿g$: InquiíIdAr 4c 
Va!ladolid,y fus nietos don Pedro de.PotJ€^B-oz.^e4i^9}CauaÚp^q'j^l 
Habita4¿SaEñt¿*got^4cto íUSn de Heredia del de.^k atar adeudos muy 
cercanos por d r ^ U ^ 
«íatmñb.- h ¡b* l&& i ib • • • - . : • Sól'ói I rfiTUMij í 9j b i idsH 
av; Don Sebaftiaíi .^a^ %t^  de ViUíifueTteí ÍIjMiallero del Habito de Alcajn-
tara primohermano del dicho don $f/¿Jgpdfe Bozmedianp^y de doña Ma-
ría de ^íikfuei^e¿fi^i^ug5r,abueloi4iWí^faps pqr1cnt^ a?mbip^ ¿pejjj'dps 
de Bozmediano, y Viilafuertc, y I« lARpdnga^ | f i iyá^^i{g Cftqa-
lfcnKdcl Habitanfe§an;uagQ,t5ode¿iii^ ^ £ o í Q a W 
U W ^ ^ ^ i í rfAabbiH 1 r tUB3 
o!oIoT3b2¡uJnoL'^nv ::r i íSJir/5D20L»pi/,M. r->íoToboí61 AnoG 
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